



NOTA DE PREMSA 
 
El govern impulsa un debat sobre l’Estat de la Ciutat se 
celebrarà el mes de gener 
 
 
Els grups municipals debatran sobre la situació de la capital catalana i els reptes de futur en una 
sessió extraordinària 
 
El Govern municipal portarà al Plenari de gener una primera proposta del Programa d’Actuació 




L’Ajuntament de Barcelona celebrarà a finals del mes de gener el Plenari extraordinari sobre l’Estat de la Ciutat. El 
debat es farà a partir d’un Informe que presentarà el Govern municipal i que servirà com a base per analitzar l’actual 
situació de la ciutat i les perspectives de cara al futur, tal i com ja es va començar a fer en l’anterior mandat. 
 
La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona també ha acordat avui que en el Plenari ordinari del mes de 
gener, que se celebrarà el dia 29, també es portarà a debat una primera proposta del Programa d’Actuació Municipal 
(PAM), que se sotmetrà també a un procés participatiu amb el conjunt de la ciutat i també amb els grups municipals. 
 
El primer tinent d’alcalde i portaveu del Govern municipal, Gerardo Pisarello, ha destacat la importància de començar 
l’any amb un debat “obert, sincer i participatiu” sobre el model de ciutat. “El canvi a Barcelona està en marxa, amb 
una transició per fer realitat una Barcelona més justa i més democràtica”, ha manifestat Pisarello, que ha posat de 
relleu les mesures urgents que ja són una realitat o els grans acords assolits, com ara posar a disposició de la 
ciutadania el superàvit de 101 milions previst per al 2015. 
 
“Mentre enguem aquestes mesures per donar resposta als assumptes més urgents, també estem elaborant un pla de 
ciutat pensant a llarg termini, no només en els propers quatre anys, sinó per als propers vuit anys”, ha dit el portaveu 
del Govern, que ha assegurat que el debat sobre el Programa d’Actuació Municipal es farà comptant amb els equips 
tècnics de l’Ajuntament, amb experts d’arreu del món, amb els veïnat i amb les entitats socials, així com també amb 
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